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З приходом до влади в Україні радянської влади було розпочато переведення діловодства у 
відповідність до норм, що існували в РСФРР. Ці процеси супроводжувалися кадровими змінами, наці-
оналізацією документального та архівного фонду, формуванням нормативно-методичної бази сфери 
діловодства тощо. Якщо ж говорити про створення нормативної бази та організацію діловодства в ці-
лому, то дана сфера до кінця врегульована не була. Політичні обставини та прагнення зміцнити пози-
ції більшовицької влади спонукали вище партійне керівництво взяти курс на політику "коренізації", яка 
в Україні набрала форми "українізації". Все діловодство Радянської України велося українською мо-
вою [5, арк. 121], чиновники мали користуватися українською мовою в усьому урядовому листуванні та 
публікаціях [2]. Проте смерть В. І. Леніна та прихід до влади Й. В. Сталіна вплинули не лише на полі-
тичне життя країни, а й на усі сфери суспільного життя, в тому числі на діловодство.  
В умовах розбудови власної державної політики незалежної України у сфері діловодства важ-
ливу роль відіграє аналіз та переоцінка досвіду організації діловодних процесів попередніх історичних 
періодів, в тому числі й радянського, що є необхідною умовою подальшого розвитку.  
Дослідження особливостей організації діловодства за радянської доби стало сферою наукових 
інтересів В. В. Бездрабко, О. М. Загорецької, С. Г. Кулешова, І. О. Петрової, Ю. І. Палехи, В. Т. Сави-
цького, Н. В. Сальнікової та ін. Аналіз їх наукового доробку дав можливість виокремити не вирішені на 
сьогодні аспекти даного питання, зокрема основні напрями державного регулювання сфери діловодс-
тва в період згортання політики "українізації" в радянській Україні. 
Метою статті є проведення аналізу основних напрямів та інструментів більшовицької політики 
у сфері діловодства в період згортання політики "українізації".  
Кінець 1920-х – початок 1930-х років ознаменувався завершенням боротьби за владу серед 
вищого партійного керівництва та укріпленням одноосібної влади Й. Сталіна, що потягло за собою різ-
ку зміну державної політики. Було згорнуто "українізацію" та взято курс на централізацію, відновлено 
тотальний контроль центру за всіма сферами життя, в тому числі діловодною. Все діловодство в 
УСРР переводилось на російську мову, блокувалась управлінська ініціатива, всі циркуляри та дирек-
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тиви, що надходили згори, сліпо копіювались та наслідувались на місцях. Державні акценти в цей час 
були зміщені з науково-освітньої сфери до економічної, що відразу ж позначилось на стані діловодства.  
Використання структурного інструментарію, інформаційного та адміністративного тиску, ін-
струментів тотального контролю й силових методів у здійсненні державної політики в галузі діловодс-
тва відтепер стає домінуючим. У 1930-х рр. було розпочато реорганізацію органів влади на місцях – 
райвиконкомів, що призвело до структурних змін у сфері організації процесів діловодства. 
Варто відзначити, що при удосконаленні роботи державного апарату, акцент завжди робився, 
передусім, на інформаційному та документальному забезпеченні управління, тобто на діловодстві. Про-
те раціоналізаторські роботи у сфері управління на початку 1930-х рр. були згорнуті, а питаннями поста-
новки діловодства у відомствах починає займатись виключно архівна служба [3, 15]. Тому питання діло-
водства цього періоду переважно розглядались на державному рівні через призму архівної справи.  
Для врегулювання діловодних процесів та впорядкування документів у ліквідованих райвикон-
комах було розпочато постановку архівної справи [6, 31 арк.], стан якої, за свідченням архівних матеріа-
лів, значно погіршився. Зокрема, в одному з листів до Центрального архівного управління зазначалось, 
що "архівні матеріали Виконкому переховуються невпорядковані, окремі матеріали... знищені на 50% 
крисами", в інших райвиконкомах "матеріали переховуються в сараї, невпорядковані, опису немає", і є 
навіть такі архіви, в яких документи "з початку існування райвиконкому і до 1930 р. включно загинули" [6, 
арк. 28-31]. Все це свідчило про неприпустимий стан організації діловодства в державних установах та 
необхідність негайного реагування шляхом залучення фахівців для налагодження процесів діловодства 
та збереження архівного фонду, активного включення в роботу наукових установ, зокрема Інституту ра-
ціоналізації управління. Натомість сталінське керівництво в 1934 р. закриває вище згаданий Інститут, а 
сферу діловодства передає під опіку НКВС СРСР. З березня 1939 р. відання архівними установами 
України передавалося НКВС УРСР. Центральне архівне управління УРСР було перетворене на Архів-
ний відділ НКВС УРСР (з червня 1941 р. – Архівне управління), в компетенції якого залишалися питання 
діловодства. Наступним кроком сталінського керівництва стала реорганізація архівної сфери, як такої, що 
"не відповідає тим вимогам і завданням, які стоять перед радянськими архівними органами" [7, арк. 1]. 
Варто зауважити, що всі наукові напрацювання, зроблені у 1920-1930-х роках у сфері діловод-
ства, на практиці не використовувались, що можна розцінювати, як свідому бездіяльність партійних та 
державних органів влади для встановлення тотального контролю як над діловодними процесами в 
державі, так і над усім суспільством в цілому.  
Переведення сфери діловодства під управління НКВС сприяло поглибленню централізації в цій 
сфері. Основними документами стали протокол, директивний лист та циркуляр, які були обов’язковими 
для виконання будь-якими відомствами. У 1930-х рр. протоколи засідань бюро чи секретаріату партійно-
го комітету отримали гриф "Цілком таємно" і, як зазначає Є. В. Балюліна, мали зберігатись членами пар-
ткомітету, яким вони були адресовані в незгораючих шафах або опечатаних ящиках [1, 73-74].  
Отже, фактичне зрощення партійного й державного апаратів породило нові явища в діловодстві: 
сувору заборону копіювання, виписок та будь-яких посилань на протоколи парткомітету. Відтепер основні 
питання в державі вирішувалися компартією, її рішення та постанови здійснювали вагомий вплив на роз-
виток державної політики у сфері діловодства, і, як не прикро, не завжди позитивний. Суворий контроль з 
боку партійних структур та їх органів призвів до повного дублювання та переписування постанов партійних 
інстанцій, що спровокувало обвал однорідних документів, які повністю дублювали всесоюзні аналоги.  
Під час проведеної реорганізації все діловодство та архівні установи на теренах радянської 
України, їх структура були повністю уніфіковані за радянським зразком і остаточно позбавлялись наці-
ональної специфіки.  
Тотальний контроль та репресивна політика сталінського керівництва ініціювали появу скарг, до-
носів, анонімних листів. 13 квітня 1933 р. було прийнято Постанову президії ЦВК "Про розгляд скарг тру-
дящих та прийняття до них необхідних заходів" [4, 96], а 1935 р. постановою ЦВК СРСР "Про положення 
справ з розбирання скарг трудящих" від 14 грудня 1935 р. [4, 101] були внесені окремі уточнення. 
У результаті прийняття нової Конституції СРСР 1936 р, відповідно до якої місцеві ради та їх вико-
навчі органи отримали право прийняття рішень та видання розпоряджень у межах своїх повноважень, 
процеси діловодства в республіці активізувалися. Однак в умовах тотального контролю це потягло за со-
бою збільшення кількості розпорядчої документації, послаблення виконавчої дисципліни та розширення 
управлінського апарату. Більшість директив та постанов, що надходили, не містили чітких вказівок, а лише 
дублювали розпорядження вищих інстанцій. Щоб подолати кризові явища у діловодстві, було розпочато 
реорганізацію відділів обкомів, райкомів та ЦК ВКП(б), проте істотних змін це не принесло [1, 75].  
Отже, директивне управління та тотальний контроль, що мали місце в 1930-х роках, гальмува-
ли розробку дієвої державної політики у сфері діловодства. Протягом 1920-1930-х рр. так і не було 
створено базового нормативного документа, який регулював би діловодство в УРСР. Його організація 
здійснювалася на основі окремих інструкцій, обіжників, розпоряджень, методичних вказівок, поодино-
ких посібників, інформативна частина яких нерідко не була узгоджена між собою. Невирішеність про-
блем діловодства дедалі частіше провокувала появу думок щодо відновлення діючої раніше системи 
діловодства та її удосконалення. 
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Висвітлено розвиток планів використання Чорноморського флоту Росії після закінчення російсько-
японської війни 1904–1905 рр. і до початку Першої світової війни у контексті ведення ним мінної війни на Чорному 
морі. Розкриті теоретичні напрацювання російського Морського відомства щодо завдань Чорноморського флоту 
та способів їх виконання за допомогою мінної зброї, що стали цінним внеском у розвиток російського військово-
морського мистецтва і отримали практичну реалізацію під час Першої світової війни. Показано залежність актив-
них (наступальних) та оборонних завдань Чорноморського флоту від воєнно-політичної обстановки, що відобра-
зилося у різних варіантах планів мінної війни на Чорному морі у період 1907–1914 років. 
Ключові слова: Перша світова війна, мінна війна на морі, Чорноморський театр воєнних дій, Чорноморсь-
кий флот Росії, блокада Босфору, мінно-артилерійська позиція. 
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